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Recursos en línia d'interès sociolingüístic
Criteris de classificació d'avalua-
ció
En l'actualitat, un internauta pot trobar
una gran quantitat de dades i de recursos
relatius a la sociolingüística i a la situació
de la llengua catalana en particular, però
sovint aquests recursos estan dispersos en
diferents llocs web i l'obliguen navegar per
la xarxa o a utilitzar cercadors, amb la
pèrdua d'un temps cada vegada més escàs,
entre altres aspectes per la quantitat d'in-
formació que ens inunda cada dia. Atès
que hi ha una enorme quantitat de webs
relacionats amb les llengües o amb la socio-
lingüística , distingi rem tres àmbits o cer-
cles concèntrics diferents:
Webs sociolingüístics: webs dissenyats per
una institució o centre de recerca sociolin-
güística.
Webs d'interès sociolingüístic: webs que
tenen una clara relació amb la sociolingüís-
tica o altres ciències socials que s'hi relacio-
nen (antropologia, psicologia, pedagogia,
història, planificació lingüística, etc.)
Altres webs de suport i recerca d'informació:
webs que encara que no tenen una relació
directa amb la sociolingüística ens ajuden
a cercar informació de base necessària per
contextualitzar un determinat fenomen
sociolingüístic o una informació bibliogrà-
fica.
Quant als criteris d'avaluació, hem partit
dels criteris que proposa Pere Marqu ès? per
a l'avaluació de webs d'interès educatiu, i
n 'hem fet una adaptaci ó i simplificació per
als webs d'interès sociolingüístic:
• Facilitat d'ús per part dels usuaris: entorn
amigable, no et perds i disposa d'un sis-
tema d'autoajuda per als internautes.
• Qualitat de l'entorn audiovisual: disseny
clar de la pantalla i d'altres elements mul-
timèdia.
• Qualitat i rigorositat dels continguts:
informació correcta, actual, fiable i vàlida
de les dades.
• Sistema de navegació i int eracció: clare-
dat, estructuració i velocitat.
• Comunicació entre usuaris i l'editor del
web: exactitud, correcció i rapidesa en la
resposta a les peticions dels usuaris.
• Serveis per als usuaris: proporciona ser-
veis complementaris sobre bibliografia,
informació de dades i altres serveis.
Estructura del recull de recursos
sociolingüístics
El recull de recursos sociolingüístics intenta
respondre a les principals preguntes que
poden fer-se professionals de la sociolin-
güística, tècnics de planificació lingüística
i estudiants interessats a dur a terme una
recerca sociolingüística o bé conèixer una
determinada informació sociolingüística.
Si resseguim un procés general de recerca
sociolingüísti ca, ens pot convenir ten ir
informació sobre bases de dades i directo-
ris de caràcter general; també ens convin-
drà rec órrer a recursos bibliogràfics i docu-
mentals per conèixer la bibliografia prèvia
o complementària a la recerca.
Gairebé sempre hem de consultar les
fonts estadístiques, o bé ens interessa dis-
posar d'informació de determinats centres
de recerca sociolingüística i d'altres orga-
nismes de polít ica lingüística . A vegades
ens pot fer falta saber determinades infor-
macions sobre instituts i empreses d'estu-
dis d'opinió, i sovint voldrem consu ltar la
metodologia relativa a la sociolingüística.
En determinats estudis caldrà entrar en
contacte amb serveis, entitats i organit-
zacions per la llengua, i saber la situació
de la llengua catalana anterior a la nostra
recerca. Finalment, podem també necessi-
tar altres recursos de sociolingüística com
publicacions, programes i recursos relatius
a la sociolingüística.
Per tant, les seccions del recull de recur-
sos sociolingüístics en línia són:
1. Bases de dades i directoris
2. Recursos bibliogràfics i documentals
2.1. Bibliografies
2.2. Biblioteques
2.3. Catàlegs de publicacions
2.4. Legislació
2.5. Altres recursos a Internet
3. Fonts estadístiques
4. Centres de recerca sociolingüística i or-
ganismes de política lingüística
4.1. Centre de recerca sociolingüística
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L'Institut de Sociolingüís·
tica Catalana 1 de la
Direcci6 General de Polí·
tica Lingüística ha ela-
borat un recull de recur-
sos sociolingüístics en
linia que completa la
guia de webs d'interès
sociolingüístic
<http://cultura.gencat.net/
Ilengcat/socio/guia.htm>.
Aquest article presenta
l'estructura del recull i
una breu selecci6 de
webs.
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4.2. Organis mes de política lingüística
S. Instituts i empreses d'estudis de merca t
i d'opinió
6. Metodologia relat iva a la recerca socio-
lingüística
7. Serveis, en titats i organitzacions per la
llengua
7.1. Serveis lingüístics
7.2. Entitats per la llengua catalana
7.3. Organismes relacio nats amb la llengua
cata lana
8. Situació de la llengua catalana
9. Publicacions, programes i recursos socio-
lingüístics
9.1. Publicacions
9.2. Programes i recursos socio lingüístics
9.3. Conceptes i terminologia sociolingüís-
tics
9.4. Autors
Selecció de webs del recull
A continuació mos trem una mostra molt
selectiva d' alguns dels webs que podem
tro bar en aquest recull. Ano tem el no m del
web o de la secció escollida, l'adreça i una
breu descripció .
Bases de dades i directoris
ATLANTIS (Academic Train ing, Languages
and New Techno logies in th e Information
Society)
http://www.uoc.edu/in3/atlantis/
El web reune ix informació actualitzada
sobre eines digita ls i recursos vinculats a
les noves tecnologies disponibles per a les
llengües minoritzades de la Unió Europea .
L'informe final destaca les àrees, els pro jec-
tes i la tecnologia qu e ofereixen el poten-
cial més gran per obtenir efectes multipli-
cadors
Preguntes sobre un procés de recerca sociolingüística
Alimarket on line
http://www.alimarket.es/
Informació econòmica sectorial. Base de
dades in tegrada per més de 20.000 empre-
ses, amb 20.000 notícies relaciona des,
15.000 enllaços i 1.000 in formes secto rials.
Són especialment útils les fitxes d'establi-
men ts comercials.
lnternet invisible
http://www.internetinvisible.com/
Enllaç amb 2.492 bases de dades d'accés
gratuït. La guia inclou també més 500
recursos avaluats i recomana ts per univer-
sitats i altres institucions i professionals .
Recursos bibliogràfics i documentals
Cen tre de Documentació en Sociolingüís-
tica (Direcció General de Política lingüís-
tica)
http://cultura.gencat.es/llengcat/socio/
centre.htm
Conté documentació sobre: socio lingüís-
tica, lingüística aplica da, planificació lin -
güística, an tropologia socia l del llenguatge,
dret lingüístic, ensenyament d'i diomes,
geolingüística, etc. Ofereix entre altres ser-
veis: atenció perso nalitzada, assessorament
metodològic i de recerca documental, accés
direc te al catàleg col-lectiu de les biblio-
teques especiali tzades de la Gene ralitat
(BEG), bases de dades de premsa i d'estu-
dis, productes documenta ls, préstec perso-
na l i interbibliotecari i bibliografies selecti-
ves.
Consorci de Biblioteques Universi tàries de
Catalunya (CBUC)
http://www.cbuc.es/
Catàleg col -lectiu amb més de 2.000 .000
de registres bibliogràfics i dóna accés a més
de 3.000.000 de documents físics conser-
On trobar la informació contextual? Base de dades i directoris
Quines fonts estad ístiques podem consulta r? Fonts estadístiques
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Quins instituts o qu ines empreses d'es tudis pod en fer el treball de camp
o l'anàlisi de les dades? Instituts i empreses d'estudis de me rcat i d 'opinió
Quines entitats poden col-laborar amb la nostra recerca? Servei, entitats i organitzacions per la llengu a
Amb qu ins prog rames i recursos podem comptar?
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Publicacions, programes i recursos sociolingüístics
vats a més de 100 biblioteques . Inclou la
Biblioteca Digital de Catalunya, que és un
recull d'inform ació electrònica (revistes en
text complet i bases de dades) cons ultab les
des de qu alsevol pun t de la xarxa .
Mercator. Dret i legislació lingüístics
http://www.ciemen.org/mercator/
Banc de dades que recull tots els docu -
ments jurídics i/o no rmati us que configu-
ren el marc lingüístic euro peu (preferent-
ment de les institucions i llengües de la
Unió Euro pea). Conté, a més, els Docu-
ments de Treball Mercator, una sèrie de tre-
balls de recerca en curs i d'articles de petit
format dins la temàtica dels drets , legisla-
ció i polític a lingüística, amb un èmfasi
especia l en l'ús de les llengües minoritza-
des a les esferes de domini públi c.
Fonts estadístiques
Enquesta de la Regió de Barcelona 2000
http:// campus.uab. es/ iermb/ enquest a
2000/indexerb.htm
Conté les dades de l'estudi sociològic de
la regió de Barcelona, en l'última versió
ampliada a tota la província de Barcelona.
És un estudi efectuat amb una periodicitat
quinquennal (1985-2000). Conté taules
sobre coneixements i usos lingüís tics a la
província de Barcelona (2000).
Fuentes estadísticas
http://www.fuentesestadisticas.com/
Butlletí estadístic mensual que es publi ca
des de 1995 en format electrònic. Conté
un ampli directori de servidors estadístics
estatals i internacionals .
Institut d'Estadística de Catalunya (IDES-
CAT)
http://www.idescat.es/
A més de les dades de població i del
cens lingüístic, es pot accedir a estadís-
tiques econò miq ues de cada municipi,
en tre moltes altres info rmacions. Molt útil
per elaborar estudis sociolingüístics locals
(Ofercat i altres) .
Centres de recerca sod olingü ística i
organismes de política lingüística
Centre Interdisciplinaire de Recherches sur
les Activités Langagières (CIRAL) Univer-
sité Laval (Quebec )
http://www.ciral.ulaval. ca /
El web inclou cinc equips regulars de
recerca en quatre àmbits de treball i tres
eixos: la cons trucció de les representacions
socials, i el discurs de la llengua, la llengua
a la feina i el francès del Quebec.
Centre de Recherche sur le Pluriling uisme,
Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit .
Research Centre on MultiIingualism. Kat-
ho lieke Universiteit Brussel (KUB)
http://www.kubrusseI.ac.be/ovm/
Centre universitari dedicat a la recerca
sociolingüística i al contacte de llen gües.
Editen les revistes Socíolinguístlca i Pturi-
l ingua. Aquest centre, con juntament amb
l'Institut de Sociolingüística Cata lana i el
Research Centre Wales, són autors de l'in-
forme Euromosaic.
Centre Universita ri de Sociolingüística
Comunicació. Universi tat de Barcelona
http://www.ub.edu/cus c/
El web inclou diversos treballs de membres
del CUSC i una extensa hemeroteca d'arti-
cles periodístic sobre llengua.
Servei d' Investigació i Estudis Sociolingüís-
tics (SIES). Gener alitat Valencia na
http://www.cult.gva.es/ sies/
El SIES és l'òrgan de recerca sociolingüís-
tica de la Generalitat Valenciana . El seu
web conté informació sobre la situació
social del valencià i el procés de no rma lit-
zació lingüística en els àmbits d'ú s oficial
i social; el fom ent de la investigació bàsica
en sociologia de la llengua; la imp lan tació
i el manteniment del Centre de Documen-
tació de Sociologia de les Llengües, i l' in-
tercanvi amb altres centres d'investigació
i planificació lingüística. Inclou el fons de
dades numèriques i el de dades documen-
tals.
Office québécois de la langue francaise
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/
Conté serveis de pub licacions, biblioteca
virtual, programes informà tics i indicadors
lingüístics al Quebec. Inform a sobre els
drets lingüístics dels treballadors i cons u-
mid ors, i els deures de les empreses i de
l'administració.
Instituts i empreses d'estudis d'opinió
Asociación Española de Estudios de Mer-
cado, Marketing y Opinión (AEDEMO)
http://www.aedemo.es
Web que inclou un directori de les empre-
ses d'estudis, la revista de recerca i màrque-
ting, activitats, seminaris, cursos i altres
activita ts que promou aqu esta associació .
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Metodologia sobre recerca sodolingüís-
tica
Revista Metodología de Encuestas. Sociedad
Internacional de ProfesionaIes de la Inves-
tigación en Encuestas (SIPIE)
http:/ / www.sipie.org/
Inclou un cercador d'articles sobre meto-
dologia d'enquestes , calculadora de mos-
tres estadístiques, programes per a enques-
tes i altres enllaços d'interès metodològic.
Serveis, entitats i organitzadons per
la llengua
Entitats per la llengua. Noves SL tardor
2001
http:/ /cultura.gen cat.net/llengcat/noves/
hmOltardor/catalana/efreml_4.htm
Resum de l'estudi que inclou un directori
de les en tit ats per a la defensa i promoció
de la llengua catalana. Vegeu també el
Cens d'entitats que tenen per fina lita t el
foment de la llen gua catalana: <h ttp://
cultura .gencat .es/llengcat/cens.htm>.
Entitats info
http:/ / www.entitats.info/
Web que difon notícies, publicacions i acti-
vitats d'una trentena d'entitats de llengua
i cultura cata lanes. Inclou un recull de
premsa i un cercador molt complet per
dat a, entitat, parau la clau, acte, pub licació
o not ícia.
Serveis lingüístics universitaris . Comissió
de Llengua de l'Institut Joa n Lluís Vives
http:/ /www.vives .org/ com/llengua/
Informació dels serveis lingüístics de les
universitats de l'àmbit català : programes
de llengua, diccionaris, dades sociolingüís-
tiques, normatives, bibliografia i un recull
d'eines d' in terès per a la nostra llengua.
Torre Jussana. Serveis Associatius
http:/ /www.bcn.es/tjussana/
Web municipal al servei de totes les asso-
ciacions i entitats de Barcelona. Inclou ser-
veis d'assessorament, form ació i publica-
cions, són especialment interessants els
directoris i les bases de dades d'associa-
cions de tot Catalunya.
Web de les associacions de Catalunya
http://www.gencat.net/entitats/index.htrn
Directoris de les associacions de tot tip us
(socials, am bientals, comunità ries, cultu-
rals, de serve is, etc. ).
Situadó de la llengua catalana
Situació sociolingüística de la llengua cata-
lana. Guia de webs d'interès sociolingüís tic
http ://cultura .gencat.net/llengcat/
socío/guía.htm
Aquesta guia inclou una dotzena de webs
sobre la situació sociolingüística als països
catalans en diversos àmbits.
Sociolingüística catalana. Noves SL
http:/ /cultura.gencat.net/llengcat/noves/
En la revista Noves SL hi trobareu articles
inèdits i resums d'estudi s sociolingüístics
de tot l'àmbit lingüístic català.
Publicadons, programes i recursos so
dolingüístics
Diverscité Langues. Université du Québec
http:/ /www.teluq.uquebec.ca/diverscite/
entree.htrn
Revista i fòrums interdisciplinaris sobre la
dinàm ica de les llengües. Inclou: tipus de
fòrums, publicacions sobre la dinàm ica de
les llengües, jornades i col-loquis, edito-
rial, articles , organització de la revista elec-
trònica, subscripcions i enllaços. Cercador
d'articles i altres textos per temes, dates i
autor.
Programes i recursos sociolingüístics. Guia
de webs d'interès socioli ngüístic
http://cultura.gencat.net/llengcat/socio/
guia.htm
Aquesta guia inclou un trentena de webs
sobre institucions, publicacions i altr es
recursos sociolingüístics .
Notes
1. El projecte està coordinat per joan Solé Camar-
dons i ha comptat am b la coJ.laboració d'Elena
Heidepri em , Marc Lepr être, joan M. Romaní,
Marina Solis i jordi Bañeres.
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